『笈の小文』における西行の面影 by 橋本, 美香
「
笈
の
小
文
j
に
お
い
て
芭
蕉
は、
古
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。
西
行
の
和
歌
に
お
け
る、
宗
祇
の
辿
歌
に
お
け
る、
営
舟
の
絵
に
お
け
る、
利
休
が
茶
に
お
け
る、
其
貫
道
す
る
物
は
一
な
り。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
古
人
の
な
か
で、
西
行
に
つ
い
て
は、
こ
の
他
に
も
記
載
が
あ
る。
よ
し
の
、
花
に
三
日
と
ゞ
ま
り
て、
昭、
黄
昏
の
け
し
き
に
む
か
ひ、
有
明
の
月
の
哀
な
る
さ
ま
な
ど、
心
に
せ
ま
り
胸
に
み
ち
て、
あ
る
は
摂
甕
公
の
な
が
め
に
う
ば
、
れ、
西
行
の
枝
折
に
ま
よ
ひ、
（
以
下
略）
ま
た、
次
の
文
も
見
ら
れ
る。
脆
は
や
ぶ
れ
て
西
行
に
ひ
と
し
く、
天
煎
の
渡
し
を
お
も
ひ、
馬
を
か
る
時
は
い
き
ま
き
し
型
の
事
心
に
う
か
ぶ。
こ
の
よ
う
に
「笈
の
小
文
j
で
芭
蕉
は、
西
行
の
和
歌
創
作
の
態
度、
吉
野
に
お
け
る
桜
へ
の
憧
恨、
説
話
に
現
れ
る
旅
中
の
様
子
を
取
り
あ
げ
て
い
る。
『
笈
の
小
文』
に
お
け
る
西
行
の
面
影
「
笈
の
小
文
j
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る。
し
か
も
風
雅
に
お
け
る
も
の、
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す。
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し。
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し。
像
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
夷
秋
に
ひ
と
し。
心
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
烏
獣
に
類
ス。
夷
秋
を
出、
烏
獣
を
離
れ
て、
造
化
に
し
た
が
ひ、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り。
風
雅
は、
狭
い
意
味
で
は
俳
諧
の
こ
と
を
さ
す
が、
そ
の
背
後
に
は
美
的
営
為
全
般
が
横
た
わ
る
も
の
で
あ
る。
（
赤
羽
学
先
生
「
芭
蕉
と
人
j
第
二
章
二
0
頁）
そ
し
て
芭
蕉
が
「
四
時
を
友
と
す
る」
態
度
は、
西
行
の
歌
に
お
い
て
見
ら
れ
る
姿
で
も
あ
る。
な
み
の
お
と
を
心
に
か
け
て
あ
か
す
か
な
と
ま
も
る
月
の
か
げ
を
と
も
（
山
家
集
四
一
四）
に
て
橋
本
こ
の
論
文
で
は
芭
蕉
の
西
行
享
受
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て、
「
笈
の
小
文」
に
見
え
る
西
行
の
面
影
を
探
っ
て
い
き
た
い。
美
香
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ふ
り
う
づ
む
ゆ
き
を
と
も
に
て
春
き
て
は
日
を
お
く
る
ぺ
き
み
山
べ
の
さ
と
（
山
家
集
五
六
八）
な
に
と
な
く
春
に
な
り
ぬ
と
き
く
日
よ
り
心
に
か
か
る
み
よ
し
の
の
や
ま
、
（
山
家
集
一
〇
六
二）
秋
は
月
を
友
と
し
て
眺
め
暮
し、
冬
は
雷
を
友
と
し
て
い
る。
ま
た
春
の
歌
で
は
友
と
詠
歌
し
て
い
な
い
が、
桜
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る。そし
て
芭
蕉
が、
見
る
所
が
花
で
あ
り、
思
う
所
が
月
で
あ
る
と
し
て
い
・
る
花
月
は、．
西
行
の
作
品
の
中
で
圧
倒
的
に
多
く
詠
ま
れ
て
お
り、
西
行
の
代
表
的
な
詠
歌
の
対
象
で
あ
る。
こ
の
こ
と
が
窺
え
る
歌
に
次
の
も
の
が
見
ら
れ
る。君は
ま
づ
う
き
世
の
夢
の
さ
め
ぬ
と
も
思
ひ
あ
は
せ
む
の
ち
の
春
秋
（
宮
河
歌
合
七
三）
春
秋
を
君
お
も
ひ
い
で
ば
我
は
又
花
と
月
と
に
な
が
め
お
こ
せ
ん
．
（
宮
河
歌
合
七
四）
こ
れ
は
「
宮
河
歌
合」
の
巻
末
に
派
え
ら
れ
た、
判
者
で
あ
る
定
家
と
そ
れ
に
対
す
る
西
行
の
返
歌
で
あ
る。
こ
の
歌
に
お
い
て、
西
行
が
春
に
は
花、
秋
に
は
月
を
「
な
が
め
お
こ
せ
ん」
と
詠
歌
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も、
花
月
を
代
表
的
な
詠
歌
の
対
象
と
し
て
お
り、
西
行
が
花
と
月
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る。
「
宮
河
歌
合」
は、
「
御
裳
濯
河
歌
合」
と
と
も
に
西
行
自
身
の
手
に
よ
っ
て
晩
年
に
福
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
両
歌
合
は、
文
治
三
年
(-
―
八
七）
西
行
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
詠
じ
た
歌
の
中
か
ら一
五）
ー
四
首
を
選
ぴ、
正
統
二
度
の
三
十
六
番
歌
合
を
編
纂
し、
伊
勢
神
宮
に
奉
納
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
正
編
が
「
御
裳
濯
河
歌
合
j
で
あ
り、
糀
組
が
『
宮
河
歌
合」
で
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
藤
原
俊
成、
定
注
1
家
に
加
判
を
依
頼
し
て
い
る。
ま
た
花
月
を
砥
要
視
し
た
こ
と
は
窪
田
章一
住
二
郎
氏
が、
両
歌
合
に
お
い
て、
全
体
の
三
分
の
二
が
四
季
歌
で
占
め
ら
れ、
中
で
も
花
月
を
重
点
的
に
捉
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る。芭
蕉
の
見
る
も
の
が
す
ぺ
て
花
で
あ
り、
思
う
所
が
す
ぺ
て
月
で
あ
る
と
い
う
態
度
に
通
う
と
思
わ
れ
る
西
行
の
歌
を、
花
月
を
瓜
点
的
に
捉
え
て
い
る
「
御
裳
濯
河
歌
合
l
.
「
宮
河
歌
合』
か
ら
用
例
を
次
に
引
く。
花
に
つ
い
て
は
左
記
の
歌
が
見
ら
れ
る。
‘
お
し
な
ぺ
て
花
の
さ
か
り
に
成
り
に
け
り
山
の
は
ご
と
に
か
か
る
し
ら
（
御
裳
濯
河
歌
合
花
さ
き
し
餞
の
林
の
そ
の
か
み
を
よ
し
の
の
山
の
業
に
み
る
か
な
（
御
裳
湿
河
歌
合
六
三）
雲
に
ま
が
ふ
花
の
さ
か
り
を
お
も
は
せ
て
か
つ
が
つ
か
す
む
み
よ
し
の
の
山
（
宮
河
歌
合
九）
よ
し
野
山
ふ
も
と
に
ふ
ら
ぬ
習
な
ら
ば
花
か
と
み
て
や
葬
ね
い
ら
ま
し
（
宮
河
歌
合
四
九）
西
行
は
白
雲、
営、
霞
を
見
て
桜
の
花
を
想
起
し
て
い
る。
そ
し
て、
芭
蕉
が
「
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し」
と
い
う
月
も、
西
行
が
心
に
思
い
描
い
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る。
雲
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秋
に
な
れ
ば
雲
井
の
か
げ
の
さ
か
ゆ
る
は
月
の
か
つ
ら
に
枝
や
さ
す
ら
（
御
裳
濯
河
歌
合
）
こ
む
世
に
は
心
の
う
ち
に
あ
ら
は
さ
む
あ
か
で
や
み
ぬ
る
月
の
ひ
か
り
を
．
（
御
裳
濯
河
歌
合
一
四）
月
の
色
に
心
を
ふ
か
く
そ
め
ま
し
ゃ
宮
こ
を
出
で
ぬ
わ
が
身
な
り
せ
ぱ
（
宮
河
歌
合
ね
が
は
く
は
花
の
も
と
に
て
春
し
な
む
そ
の
二
月
の
も
ち
月
の
こ
ろ
（
御
裳
濯
河
歌
合
一
三）
と
歌
い、
最
期
を
思
い
描
い
て
も、
西
行
は
花
と
月
を
望
む
の
で
あ
る。
貞
享
四
年
十
月
に
旅
に
出
立
す
る
に
あ
た
っ
て
芭
蕉
は、
神
無
月
の
初、
空
定
め
な
き
け
し
き、
身
は
風
葉
の
行
末
な
き
心
地
し
住
三
と
記
し
て
い
る。
こ
れ
は
「
古
今
和
歌
集」
の
次
の
歌
を
典
拠
と
し
て
い
る。
秋
風
に
あ
へ
ず
ち
り
ぬ
る
も
み
ぢ
ぱ
の
ゆ
く
へ
さ
だ
め
ぬ
我
ぞ
か
な
し
き
0
古
今
和
歌
集
柱
gi
ま
た
「
十
六
夜
日
記
j
も
典
拠
と
し
て
い
る。
比
は
三
冬
た
つ
は
じ
め
の
空
な
れ
ば、
降
り
み
降
ら
ず
み
時
雨
も
た
え
ず、
嵐
に
競
ふ
木
の
葉
さ
へ
涙
と
と
も
に
乱
れ
散
り
つ
つ、
事
に
ふ
れ
て
心
細
く
悲
し
け
れ
ど、
人
や
り
な
ら
ぬ
道
な
れ
ば、
行
き
憂
し
と
て
て
さ
ら
に ん
秋
下
二
八
六
よ
み
人
し
ら
ず） 七）
二
八
（『
十
六
夜
日
記」
）
阿
仏
尼
は、
初
冬
の
旅
立
ち
に
際
し
て、
木
の
葉
を
涙
と
共
に
乱
れ
散
る
も
の
と
し
て
捉
え、
心
細
さ
を
表
現
し
て
い
る。
「
十
六
夜
日
記」
を
約一
世
醤
る
西
行
の
歌
に
も、
わ
が
身
の
不
定
な
様
が
木
の
莱
に
寄
せ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る。か
ぜ
わ
づ
ら
ひ
て
山
で
ら
に
か
へ
り
け
る
に、
人
人
と
ぶ
ら
ひ
て、
よ
ろ
し
く
な
り
な
ば
ま
た
と
く
と
申
し
侍
り
け
る
に、
お
の
お
の
の
心
ざ
し
を
お
も
ひ
て
あ
だ
に
ち
る
こ
の
は
に
つ
け
て
お
も
ふ
か
な
か
ぜ
さ
そ
ふ
め
る
露
の
命
を
（
山
家
集
九
二
六）
秋、
と
ほ
く
修
行
し
侍
り
け
る
に、
ほ
ど
へ
け
る
と
こ
ろ
よ
り、
侍
従
大
納
言
成
通
の
も
と
へ
申
送
り
け
る
あ
ら
し
吹
く
み
ね
の
こ
の
は
に
と
も
な
ひ
て
い
づ
ち
う
か
る
る
心
な
る
ら
ん
（
山
家
集
一
0
八
二）
特
に
二
首
且
に
お
い
て、
秋
に
修
行
に
向
か
う
と
き
の
心
境
が
歌
わ
れ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て、
芭
蕉
も
初
冬
の
旅
立
ち
に
際
し、
「
身
は
風
葉
の
行
末
な
き
心
地
し
て」
と
記
し
て
お
り、
西
行
の
歌
と
旅
立
つ
季
節
も
類
似
し
て
い
る。
ま
た
芭
蕉
の
文
に
見
ら
れ
る
「
風
葉」
と、
西
行
の
歌
の
「
あ
ら
し」
・
「
こ
の
は」
も
類
似
し
て
い
る。
こ
こ
で
「
風」
・
「
あ
ら
し」
の
語
が
見
ら
れ
る
が、
風
は
西
行
の
入
滅
か
ら
五
年
後
に
編
纂
さ
れ、
西
行
の
歌
を
入
集
歌
数
第一
位
と
す
る
「
新
古
も
と
ど
ま
る
ぺ
き
に
も
あ
ら
で、
何
と
な
く
急
ぎ
立
ち
ぬ。
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今
集
j
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
素
材
で
あ
る。
風
は
無
常
観
の
表
現
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り、
実
態
の
な
い
風
が、
阻
者
の
心
の
あ
り
方
と
深
•
い
と
こ
ろ
で
通
い
合
う
も
の
で
あ
る。
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
の
文
学
6
・「
中
世
の
阻
者
文
学
j
)
そ
し
て、
西
行
に
は、
全
歌
数
二
0
九
0
首
中、
約
ニ
ー
0
首
の
風
の
歌
が
見
ら
れ、
素
材
の
中
で
も
屈
指
の
多
さ
で
あ
る
こ
u五
と
が
稲
田
利
徳
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
詠
歌
対
象
で
あ
る
風
を、
西
行
が
修
行
の
出
立
に
際
し
て
詠
・
出
し
た
歌
に、
次
に
挙
げ
る
も
の
も
見
ら
れ
る。
あ
づ
ま
の
か
た
へ
作
行
し
侍
り
け
る
に、
ふ
じ
の
山
を
よ
め
る
風
に
な
ぴ
＜
宮
士
の
煙
の
空
に
き
え
て
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
我
が
心
か
な
（
新
古
今
集
雑
中一
六
一
五）
こ
の
歌
は、
慈
円
が
西
行
の
入
滅
時
に、
寂
述
の
も
と
に
送
っ
た
歌
の
肱
文
に
も
記
寂
が
見
ら
れ
る。
君
し
る
や
そ
の
き
さ
ら
ぎ
と
い
ひ
お
き
て
こ
と
ば
に
お
へ
る
人
の
後
の
世
（
拾
玉
集
五
一
五
八）
風
に
な
ぴ
く
ふ
じ
の
け
ぶ
り
に
た
ぐ
ひ
に
し
人
の
行
へ
は
空
に
し
ら
れ
て
（
同
五
一
五
九）
ち
は
や
ぶ
る
神
に
た
む
く
る
も
し
ほ
雄
か
き
あ
つ
め
つ
つ
み
る
ぞ
か
な
し
き
（
同
五
一
六
0)
こ
れ
は、
ね
が
は
く
は
花
の
下
に
て
わ
れ
し
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
も
ち
月
の
こ
ろ、
と
よ
み
お
き
て
其
に
た
が
は
ぬ
事
を
世
に
も
あ
は
れ
が
り
け
り、
又、
風
に
な
ぴ
く
ふ
じ
の
け
ぷ
り
の
空
に
き
え
て
行
（
山
家
集
七
二
三）
西
行
の
出
家
は
保
延
六
年
（―
-
四
0)、・
ニ
十
三
歳
の
時
で
あ
る。
「
世
に
あ
ら
じ
と
思
ひ
た
ち
け
る
こ
ろ」
と
詞
密
に
あ
り、
こ
の
作
品
は
出
家
以
前
の
歌
で
あ
る。
こ
の
こ
と
か
ら
初
期
の
作
品
に
お
い
て、
す
で
に
自
然
と
自
己
の
融
合
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
痰
え
る。
ま
た
西
行
の
好
ん
だ
紫
材
で
あ
る
花
月
を
詠
歌
す
る
時
も
限
合
を
は
か
っ
て
い
る。
世
の
中
を
思
へ
ば
な
ぺ
て
ち
る
花
の
わ
が
身
を
さ
て
も
い
か
さ
ま
に
せ
な
へ
も
し
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
か
な、
も
こ
の
二
三
年
の
程
に
よ
み
た
り`
こ
れ
ぞ
わ
が
第一
の
自
嘆
歌
と
申
し
し
事
を
思
ふ
な
る
ぺ
し、
「
風
に
な
び
く・・
・」
の
歌
を
西
行
は
入
滅
前
の
二、
三
年
間
と
最
晩
年
に
詠
出
し、
こ
の
歌
を
「
わ
が
第一
の
自
喚
歌」
と
し
て
い
る。
「
自
嘆
歌」
は
自
讃
歌
と
同
じ
意
味
で
あ
り、
こ
の
歌
を
西
行
が
生
涯
の
中
で
第一
の
代
表
作
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
資
料
で
あ
る。
こ
の
歌
に
お
い
て
西
行
の
思
い
は、
運
と
同一
視
さ
れ、
煙
と
共
に
風
に
吹
か
れ
て
消
え
行
く
も
の
と
詠
歌
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
自
然
界
に
融
合
す
る
歌
を
西
行
が
「
わ
が
第
一
の
自
咲
歌」
と
し
た
こ
と
か
ら、
西
行
の
最
も
好
ん
だ
歌
の
ス
タ
イ
ル
が
自
然
と
の
融
合
で
あ
る
と
言
え
る。
こ
の
他
に
自
然
と
の
服
合
を
は
か
っ
た
歌
に、
次
に
挙
げ
る
も
の
が
見
ら
れ
る。
世
に
あ
ら
じ
と
思
ひ
た
ち
け
る
こ
ろ、
東
山
に
て、
人
人、
寄
霞
述
懐
と
云
ふ
事
を
よ
め
る
そ
ら
に
な
る
心
は
春
の
か
す
み
に
て
よ
に
あ
ら
じ
と
も
お
も
ひ
た
つ
か
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「
笈
の
小
文
j
に
お
い
て、
伊
勢
の
条
で
も
西
行
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
四
（
宮
河
歌
合
一
七）
批
の
中
の
う
き
を
も
し
ら
で
す
む
月
の
影
は
わ
が
身
の
心
ち
こ
そ
す
れ
（
宮
河
歌
合
二
九）
そ
し
て
芭
照
は
「
身
は
凪
薬
の
行
末
な
き
心
地
し
て
」
と
我
が
身
を
行
方
の
知
ら
な
い
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
西
行
が
行
方
の
わ
か
ら
な
い
と
捉
え
て
い
る
も
の
に、
次
に
示
す
歌
が
見
ら
れ
る。
ゆ
く
へ
な
く
月
に
心
の
す
み
す
み
て
は
て
は
い
か
に
か
な
ら
ん
と
す
ら
ん
（
山
家
集
三
五
二）
ち
る
花
も
ね
に
か
へ
り
て
ぞ
又
は
さ
く
お
い
こ
そ
は
て
は
ゆ
く
へ
し
ら
·
れ
ね
（
聞
世
集
九
九）
芭
蕉
の
「
神
撫
月
の
初、
空
定
め
な
き・
’'」
の
文
に
は、
「
古
今
集
j
r+、
六
夜
日
記
j
に
見
ら
れ
る、
風
に
誘
わ
れ
る
木
の
葉
と
我
が
身
の
融
合
の
形
が
認
め
ら
れ
る。
西
行
の
歌
に
お
い
て
西
行
自
身
は、
霞
と
な
っ
て
俗
世
を
思
い
断
ち、
煙、
木
の
薬
と
な
っ
て
自
然
の
中
に
融
合
し、
行
方
知
れ
ず
に
な
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
芭
照
の
「
神
無
月
の
初、
空
定
め
な
き・・
」
の
文
に
お
い
て、
西
行
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る。
ま
た
こ
こ
に
挙
げ
た
西
行
の
歌
と、
先
に
述
べ
た
「
造
化
に
し
た
が
ひ、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り。」
と
芭
煎
が
述
ぺ
る
こ
と
は、
自
然
に
惟
一
す
る
点
で
一
致
し
て
お
り、
こ
こ
に
も
西
行
の
歌
の
面
影
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る。
ん
何
の
木
の
花
と
は
し
ら
ず
匂
ひ
哉
こ
れ
は
「
西
行
法
師
家
集
j
の
版
本
の
み
に
入
集
す
る
何
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぽ
る
を
踏
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
芭
照
の
俳
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る。
貞
享
五
と
せ
如
月
の
末、
伊
勢
に
詣
ず。
此
御
前
の
っ
ち
を
踏
事、
今
五
度
に
及
ぴ
侍
り
ぬ
。
更
に
と
し
の
ひ
と
つ
も
老
行
ま
、
に、
か
し
こ
き
お
ほ
ん
ひ
か
り
も、
た
ふ
と
さ
も、
猶
思
ひ
ま
さ
れ
る
心
地
し
て、
彼
西
行
の
「
か
た
じ
け
な
さ
に
」
と
よ
ミ
け
ん
涙
の
跡
も
な
っ
か
し
け
れ
ば、
扇
う
ち
し
き、
砂
に
か
し
ら
か
た
ぷ
け
な
が
ら
武
陵
何
の
木
の
花
と
も
し
ら
ぬ
匂
ひ
哉
（
「
花
は
さ
く
ら
j
)
こ
の
俳
文
に
よ
っ
て、
「
笈
の
小
文
j
に
あ
る
「
何
の
木
の
花
と
は
し
ら
ず
匂
ひ
哉」
は
初
案
で
あ
る
こ
と
も
窺
え
る。
伊
勢
神
宮
は、
西
行
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
何
度
も
訪
れ、
府
を
結
ん
だ
地
で
あ
り、
歌
合
を
奉
納
し
た
所
で
も
あ
る。
そ
し
て
実
際
に
「
御
裳
濯
河
歌
合
j
に
は
伊
勢
を
詠
じ
た
歌
が
取
ら
れ
て
い
る
。
岩
戸
あ
け
し
天
つ
み
こ
と
の
そ
の
か
み
に
桜
を
た
れ
か
う
ゑ
は
じ
め
け
（
御
裳
濯
河
歌
合
む る
き
る。
再
案
何
の
木
の
花
と
ハ
は
し
ら
ず
匂
ひ
哉
芭
蕉
桃
脊
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神
垣
や
お
も
ひ
も
か
け
ず
ね
は
ん
ぞ
う
三）
さ
や
か
な
る
わ
し
の
た
か
ね
の
雲
ゐ
よ
り
彩
や
は
ら
ぐ
る
月
よ
み
の
杜
（
同
四）
深
く
入
り
て
神
路
の
お
く
を
た
づ
ぬ
れ
ば
又
う
へ
も
な
き
蜂
の
松
か
ぜ
（
同
七
ー
）
流
た
え
ぬ
波
に
や
世
を
ば
治
む
ら
ん
神
か
ぜ
す
ず
し
み
も
す
そ
の
岸
（
同
七
二）
「
御
裟
濯
河
歌
合
j
一
番
歌
は、
寄5
行
法
師
家
集」
六
0
五
番
に
お
い
て、
「
み
も
す
そ
JII
の
ほ
と
り
に
て」
の
詞
書
を
持
つ
。
ま
た、
四
番
歌
は
六
家
集
本
を
底
本
と
す
る
「
西
行
全
集
j
ニ
ー
一
六
番
に
よ
る
と
「
内
宮
に
も
う
で
侍
り
け
る
に、
桜
の
宮
を
見
て
詠
み
侍
り
け
る」
の
詞
密
を
持
つ
の
で、
こ
れ
ら
の
歌
は
実
際
に
伊
勢
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
が、
伊
勢
を
詠
じ
て
い
る
と
い
え
る。
「
宮
河
歌
合」
に
お
い
て
西
行
は、
伊
勢
の
詠
を
入
集
さ
せ
て
い
な
い。
し
か
し、
「
卸
裳
湿
河
歌
合
j
で
は
一
番
左
・
右、
二
番
左
．
右、
巻
末
三
十
六
番
左
・
右
に
伊
勢
を
詠
じ
た
歌
が
取
ら
れ
て
い
る。
伊
勢
の
詠
で
は
じ
ま
り、
伊
勢
の
詠
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
て
伊
勢神
宮
に
お
い
て
芭
蕉
は
次
の
句
を
吟
じ
て
い
る。
涅
槃
会
（
同
神
風
に
心
や
す
く
ぞ
ま
か
せ
つ
る
桜
の
宮
の
花
の
さ
か
り
を
（
同
二）
神
路
山
月
さ
や
か
な
る
ち
か
ひ
あ
り
て
天
の
下
を
ば
て
ら
す
な
り
け
り
涅
槃
会
は、
二
月
十
五
日
の
釈
迦
の
入
滅
の
日
に
取
り
行
わ
れ
る
追
悼
報
恩
の
法
会
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
句
に
も
芭蕉
の
俳
文
が
存
在
す
る。
十
五
日、
下
宮
の
舘
に
あ
り
て
神
垣
ゃ
お
も
ひ
も
か
け
ず
ね
は
ん
像（「
伊
勢
懐
紙」
「
蕉
翁
全
伝
附
録」）
こ
の
句
は、
二
月
十
五
日
に
伊
勢
の
外
宮
に
お
い
て
涅
槃
会
を
詠
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る。
ま
た
西
行
も
伊
勢
神
宮
に
お
い
て、
神
と
仏
を
詠
歌
し
て
い
る。
伊
勢
に
ま
か
り
た
り
け
る
に、
大
神
宮
に
ま
ゐ
り
て
よ
み
け
る
さ
か
木
ば
に
心
を
か
け
ん
ゆ
ふ
し
で
の
お
も
へ
ば
神
も
ほ
と
け
な
り
け
（
西
行
法
師
家
集
六
0
三）
ま
た、
西
行
の
最
期
を
顧
っ
た
歌
で
あ
る、
ね
が
は
く
は
花
の
も
と
に
て
春
し
な
む
そ
の
二
月
の
も
ち
月
の
こ
ろ
（
御
裟
湿
河
歌
合
一
三）
に
お
い
て
も、
二
月
十
五
日
を
詠
み
込
ん
で
い
る。
そ
し
て
実
際
に
西
行
の
入
滅
は
建
久
元
年
(-
―
九
0)
二
月
十
六
日
で
あ
り、
涅
槃
会
の
一
日
後
で
あ
る。
先
に
挙
げ
た
「
何
の
木
の・
・」
の
俳
文
の
中
で
芭
煤
は、
貞
享
匹
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
「
笈
の
小
文」
の
旅
に
お
い
て、
伊
勢
訪
問
が
五
度
目
で
あ
る
と
し
て
い
る。
そ
れ
以
前
の
芭
煎
の
伊
勢
訪
問
の
句
吟
に、
み
そ
か
月
な
し
干
と
せ
の
杉
を
抱
く
あ
ら
し
（
野
ざ
ら
し
紀
行）
が
見
ら
れ
る。
こ
の
句
は
貞
享
元
年
八
月
み
そ
か
（
二
十
九
日）
に
伊
勢
神
り
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宮
に
参
拝
し
た
時
の
句
吟
で
あ
る。
月
の
な
い
「
み
そ
か
」
に
月
の
甜
を
入
U
六
れ
た
の
は、
月
を
愛
で
た
西
行
に
あ
や
か
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て、
こ
の
句
は
実
際
に
次
の
歌
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
深
く
入
り
て
神
路
の
お
く
を
た
づ
ぬ
れ
ば
又
う
へ
も
な
き
蜂
の
松
か
ぜ
・
（
御
裳
濯
河
歌
合
七
一
）
こ
の
歌
は、
「
心
詞
深
く
し
て
愚
感
難
押」
と
俊
成
が
判
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
代
田
章
一
郎
氏
は
「
本
地
垂
跡
の
信
仰
心
を
自
然
形
象
化
す
る
表
現
力
往
七
を、
俊
成
は
優
れ
た
も
の
と
し
て
質
美
し
て
い
る。
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
歌
は
「
西
行
法
師
家
集」
六
二
六
番
に
お
い
てへ
次
の
詞
世
を
持
つ
。
高
野
山
を
す
み
う
か
れ
て
の
ち、
伊
勢
国
二
見
浦
の
山
寺
に
侍
り
け
る
に、
大
神
宮
の
御
山
を
ば
神
千
山
と
申
す、
大
日
の
垂
跳
を
お
も
ひ
て、
よ
み
侍
り
け
る
こ
の
こ
と
か
ら
本
地
垂
跡
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
芭
蕉
が
典
拠
と
し
た
「
深
く
入
り
て
：＇
」
の
歌
は、
西
行
の
仏
道
修
行
の
深
ま
り
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
歌
で
も
あ
る。
し
た
が
っ
て、
芭
照
が
伊
勢
で
仏
教
の
行
事
で
あ
る
涅
槃
会
の
句
を
詠
む
こ
と
は、
西
行
の
歌
に
見
ら
れ
る
本
地
垂
跡
の
影
奔
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て、
芭
蕉
·
に
と
っ
て
の
伊
勢
の
地
は、
西
行
の
歌
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り、
「
笈
の
小
文」
に
お
い
て
は、
西
行
の
歌
の
中
で
も
伊
勢
の
詠
が
取
ら
れ
て
い
る
「
御
裟
涸
河
歌
合
j
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
（
山
家
集
六
一
）
よ
し
の
山
く
も
を
は
か
り
に
た
づ
ね
い
り
て
心
に
か
け
し
花
を
み
る
か
（
山
家
集
六
二）
や
ま
四
で
推
げ
た
「
神
垣
や
：．」
の
歌
に
萩
く、
次
の
条
の
冒
頭
部
分
に
も、
西
行
の
面
影
が
見
ら
れ
る
。
弥
生
半
過
る
程、
そ
ゞ
ろ
に
う
き
立
心
の
花
の、
我
を
道
引
枝
折
と
な
り
て、
よ
し
の
、
花
に
お
も
ひ
立
た
ん
と
す
る
に、
こ
の
中
で
「
そ
ゞ
ろ
に
う
き
立
心
の
花
の
」
は、
西
行
の
次
の
歌
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
く
春
に
な
り
ぬ
と
問
く
日
よ
り
心
に
か
か
る
み
よ
し
の
の
山
（
西
行
法
師
家
集
七
四）
お
ぽ
つ
か
な
花
は
心
の
春
に
の
み
い
づ
れ
の
と
し
か
う
か
れ
そ
め
け
ん
（
山
家
集
一
四
九）
こ
の
よ
う
に
西
行
は、
春
に
な
る
と
花
を
心
に
思
い
描
き、
吉
野
の
山
に
心
は
う
か
れ
て
い
く。
そ
し
て
「
我
を
道
引
枝
折
と
な
り
て、
よ
し
の
、
花
に
お
も
ひ
立
た
ん
と
す
る
に
」
は、
「
よ
し
の
山
こ
ぞ
の
し
を
り
の
道
か
へ
て
II
^
 
ま
だ
み
ぬ
か
た
の
花
を
た
づ
ね
ん
（
御
裟
福
河
歌
合
一
七）
」
に
よ
る。
ま
た、
霞
に
よ
っ
て
悶
て
ら
れ
た
吉
野
の
桜
へ
、
雰
を
迫
標
と
し
て
む
か
う
態
度
は、
西
行
の
次
の
歌
に
見
ら
れ
る
。
お
も
ひ
や
る
心
や
は
な
に
ゆ
か
ざ
ら
ん
か
す
み
こ
め
た
る
み
よ
し
の
の
五
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『
笈
の
小
文」
は
「
神
垣
や•
'」
の
句
か
ら、
直
接
三
月
に
吉
野
へ
向
か
う
こ
と
へ
展
開
し
て
い
る。
し
か
し
実
際
に
は、
只
享
五
年
二
月
中
句
の
杉
．
風
宛
宙
簡
に
よ
る
と、
伊
勢
訪
問
後
二
月
十
八
日
に
伊
賀
上
野
に
婦
郷
し、
そ
の
後
三
月
中
句
に
吉
野
に
む
け
て
伊
賀
上
野
を
出
発
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る。
『
笈
の
小
す
の
中
で
「
神
垣
ゃ．．
 」
の
句
か
ら
吉
野
に
む
か
う
文
へ
の
展
開
は、
西
行
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
何
度
も
訪
れ、
庵
を
結
ん
だ
地
で
あ
る
伊
勢
か
ら
吉
野
へ
と、
西
行
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
を
結
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る。
柁
九
ま
た
吉
野
は
西
行
に
よ
っ
て
桜
の
名
所
と
し
て
定
洛
し
た
が、
古
代
か
ら
山
岳
修
行
の
拠
点
と
さ
れ
た
所
で
も
あ
る。
そ
し
て、
吉
野・
大
灼
・
熊
野
を
合
わ
せ
た
三
山
は、
修
験
露
場
で
も
あ
る。
西
行
以
前
に
こ
の
地
で
修
行
し
た
僧
に
行
線
が
い
る
が、
西
行
の
大
蜂
で
の
修
行
は•
こ
の
行
祁
を
慕
っ
U
+
 
て
の
こ
と
で
あ
る
と
宮
家
年
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。
大
峰
で
の
行
窮
の
歌
に、
次
の
も
の
が
見
ら
れ
る。
大
峰
に
て
お
も
ひ
も
か
け
ず
さ
く
ら
の
は
な
を
見
て
よ
め
る
も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
お
も
へ
山
ざ
く
ら
は
な
よ
り
ほ
か
に
し
る
人
も
な
き
（
金
薬
集
雑
上
五
ニ
ー
俯
正
行
腺）
西
行
に
は、
こ
の
歌
を
も
と
に
し
て
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
歌
が
見
ら
れ
る。
も
ろ
と
も
に
わ
れ
を
も
ぐ
し
て
ち
り
ね
花
う
き
よ
を
い
と
ふ
心
あ
る
身
ぞ
（
山
家
集
―
―
八）
そ
し
て
芭
蕉
も
「
奥
の
細
道
j
の
月
山
登
山
に
お
い
て、
行
隙
の
「
も
ろ
と
も
に．
．
 」
の
歌
を
心
に
思
い
拮
い
て
い
る。
岩
に
腰
か
け
て
し
ば
し
や
す
ら
ふ
ほ
ど、
三
尺
ば
か
り
な
る
桜
の
つ
ぽ
み
半
ば
ひ
ら
け
る
あ
り。
ふ
り
積
む
宮
の
下
に
埋
も
れ
て、
邪
を
忘
れ
ぬ
遅
ざ
く
ら
の
花
の
心
わ
り
な
し。
炎
天
の
梅
花
愛
に
か
ほ
る
が
ご
と
し。
行
掠
俯
正
の
歌
の
哀
れ
も
妥
に
思
ひ
出
で
て、
猶
ま
さ
り
て
性
ゆ。
月
山
に
お
い
て
六
月
に
見
た
桜
の
花
を、
「
行
部
俯
正
の
歌
の
哀
れ
も
笈
に
思
ひ
出
で
て」
と
し
て
い
る
が、
こ
の
行
埠
の
歌
は
先
に
挙
げ
た
「
も
ろ
と
住
十
一
も
に
…」
の
歌
で
あ
る。
ま
た、
芭
蕉
の
月
山
登
山
は
、
行
葬
の
大
縁
入
り
を
も
と
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る。
実
際
に
芭
蕉
は
吉
野
に
三
日
滞
在
し、
西
行
が
身
を
わ
け
て
見
ぬ
こ
ず
ゑ
な
く
つ
く
さ
ば
や
よ
ろ
づ
の
や
ま
の
花
の
さ
七
四）
か
り
を
（
山
家
集
と
歌
っ
た
桜
の
花
を
み
て、
「
曙、
貨
昏
の
け
し
き
に
む
か
ひ、
有
明
の
月
の
哀
な
る
さ
ま
な
ど
心
に
せ
ま
り、
胸
に
み
ち
て」
と
記
し
て
い
る。
ま
た
西
行
は
1
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あ
は
れ
わ
が
お
ほ
く
の
春
の
花
を
み
て
そ
め
お
く
心
誰
に
ゆ
づ
ら
ん
（
西
行
法
師
家
集
四
八）
と
詠
歌
し
て
い
る。
芭
蕉
は、
こ
の
西
行
が
「
誰
に
ゆ
づ
ら
ん」
と
い
っ
た
花
に
染
め
お
く
心
を
誼
り
受
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
こ
の
よ
う
に
吉
野
は
芭
煎
に
と
っ
て、
西
行
の
愛
で
た
桜
の
花
を
慕
う
場
所
で
あ
る
と
同
時
に、
西
行
の
先
人
で
も
あ
る
行
葬
の
而
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
と
い
え
る。
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芭
蕉
に
は
和
歌
浦
に
お
い
て
次
の
句
が
あ
る。
行
春
に
わ
か
の
浦
に
て
追
付
た
り
（
笈
の
小
文）
和
歌
浦
は、
K
御
裟
濯
河
歌
合
j
の
巻
末
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
俊
成
と
西
行
の
脳
答
歌
の
中
に
も
見
ら
れ
る。
契
り
お
き
し
契
の
う
へ
に
そ
へ
お
か
ん
和
歌
の
う
ら
路
の
あ
ま
の
も
し
ほ
木
（
御
裳
濯
河
歌
合
七
四）
和
歌
の
浦
に
し
ほ
木
か
さ
ぬ
る
契
を
ば
玉
も
の
す
そ
の
跡
に
て
ぞ
み
る
.
（
抑
裳
温
河
歌
合
七
六）
実
際
に
は
紀
三
井
寺
に
お
い
て
「
見
あ
ぐ
れ
ば
さ
く
ら
し
ま
ふ
て
紀
三
井
寺」
（
菊
苗
集）
の
句
を
吟
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が、
r
笈
の
小
文j
で
は
「
和
歌
浦」
の
句
に
続
き、
「
き
み
井
寺」
の
地
名
だ
け
が
挙
げ
ら
れ、
次
の
条
に
移
る。
そ
し
て
次
の
条
の
冒
頭
は、
詭
は
や
ぶ
れ
て
西
行
に
ひ
と
し
く、
天
龍
の
渡
し
を
お
も
ひ、
馬
を
か
・
る
時
は
い
き
ま
き
し
浬
の
軍
心
に
う
か
ぶ。
と、
H
西
行
物
諾」
に
あ
る
天
龍
川
の
渡
船
場
の
事
件
が
示
さ
れ
て
い
る。
前
の
条
の
飛
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
句
は、
西
行
の
面
影
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
和
歌
浦
が
詠
ま
れ、
こ
れ
に
絞
き
次
の
条
は
西
行
の
事
件
か
ら
始
め
て
い
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
R
笈
の
小
文j
に
お
い
て
新
し
い
条
へ
と
展
開
す
る
時、
西
行
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る。
h笈
の
小
文」
は
未
完
成
な
形
で
あ
り、
句
集
的
性
格
の
B
野
ざ
ら
し
紀
六
行
j
か
ら
句
文
融
合
の
世
界
を
持
つ
「
奥
の
細
追
j
へ
の
過
渡
的
性
格
と
さ
れ
て
い
る。
（
弥
吉
管一
・
赤
羽
学
他
「
笈
の
小
文•
更
科
紀
行
ー
芭
蕉
紀
行
Iー1
)
し
た
が
っ
て
西
行
の
歌
の
面
影
を
は
じ
め
と
し
て、
古
典
の
世
界
を
芭
蕉
が
よ
り
深
く
享
受
し
た
姿
は、
K
奥
の
細
道」
の
冒
頭
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か、
片
虚
の
凪
に
膀
は
れ
て、
漂
泊
の
思
ひ
や
ま
ず。
海
辺
に
さ
す
ら
へ、
去
年
の
秋、
江
上
の
破
屋
に
蜘
の
古
巣
を
は
ら
ひ
て、
や
、
年
も
暮
れ、
春
立
て
る一直
の
空
に
白
川
の
関
を
こ
え
ん
と、
そ
ゞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
こ
、
ろ
を
く
る
は
せ、
道
祖
神
の
ま
ね
き
に
あ
ひ
て、
取
も
の
も
手
に
つ
か
ず。
片
裳
の
風
に
誘
わ
れ、
深
泊
の
思
い
が
や
ま
な
い
こ
と
は、
「
笈
の
小
文J
と
の
関
係
で
述
ぺ
た
西
行
が
凪
に
よ
っ
て
心
を
誘
わ
れ、
修
行
へ
と
出
か
け
る
態
度
と
類
似
し
て
い
る。
「
春
立
て
る
霞
の
空
に
白
川
の
関
を
こ
え
ん」
と
す
る
こ
と
は、
西
行
が
出
家
を
思
い
た
っ
た
頃
の
歌
に
お
い
て、
霞
と
と
も
に
俗
世
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る。
ま
た
「
物
に
つ
き
て
こ
、
ろ
を
く
る
は
せ」
て
い
る
こ
と
は、
「
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す」
・
「
造
化
に
し
た
が
ひ、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り」
と、
直
接
的
に
は
「
列
子
j
を
も
と
に
し
て
い
る
自
然
へ
の
帰一
を、
西
行
の
歌
を
媒
介
と
し
て、
芭
想
が
自
然
な
形
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
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